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Dans nos sociétés sécularisées qui ne cessent de s’inventer de nouvelles « litur-
gies » : commémorations ou rassemblements politiques, événements sportifs ou
artistiques, que devient la liturgie de l’Église, celle qui prend corps depuis des
siècles dans la célébration eucharistique ? Comment expliquer qu’elle soit sou-
vent perçue comme un entracte dans la vie quotidienne, un entracte entraînant
le sujet hors de l’histoire et de ses responsabilités ? Est-elle condamnée à dispa-
raître ?
À partir d’une question qui nous renvoie au monde du théâtre, les auteurs
de cet ouvrage nous invitent à revoir en profondeur l’idée souvent étriquée que
l’on se fait de la liturgie et à porter un regard neuf sur les pratiques liturgiques
héritées du passé. À une problématique de départ qui oppose mise en scène et
entracte, ils substituent une problématique qui les unit dans un rapport dialec-
tique. Si la liturgie peut être perçue comme un entracte par rapport à la vie
quotidienne, cet entracte concerne le vif de l’existence humaine à travers la mise
en scène du mystère pascal.
La liturgie, mise en scène ou entracte constitue un vigoureux plaidoyer pour
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